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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Le sondage 1994 d’une emprise  de  24 m2 fut  implanté  dans  le  prolongement  est  du
sondage 93  (Bernard 1993).  Il  a  touché  la  zone  de  jonction  entre  la  cargaison  et  la
cabine.  C’est  d’ailleurs  un  timbre  sur  tuiles  de  L. HEREN (IUS)  qui  permit  enfin
d’apporter un premier élément de datation : son contexte le plus précoce connu est un
dépotoir de l’époque flavienne,  de Fréjus,  d’où il  semble originaire.  Les timbres sur
amphores Dr. 2/4 restent inédits. Quant aux circonstances du naufrage, la découverte
d’un  métatarse  carbonisé  semble  accréditer  un piratage  plutôt  qu’un  accident  au
mouillage.
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